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Saz eserlerinin 
reformcusu 
sessiz uğurlandı
T ürk Müziği 
geçen hafta çok 
önemli bir 
üstadını, saz 
eserleri
besteciliğinin son 
büyük ismi Reşat 
Aysu'yu kaybetti. 
Ben, Reşat 
Aysu'nun “ciddî” 
ve “gerçek” Türk 
Müziği'nde açtığı çığır ve verdiği eserlerle bu 
dünyadan alacaklı gittiğine eminim.
IZMIR’de geçen hafta sessiz sadasız bir cenaze kalktı: Reşat 
Aysu'nun cenazesi...
Reşat Aysu'nun kim 
olduğunu bugün sadece 
70'ini geride bırakmış 
olan ziraat mühendisleri 
ve Türk Müziği 
mensuplarının sadece 
bir kesimi bilir. 1910'da 
İstanbul'da doğmuştu,
İlk ziraat
mühendislerimizden ve 
bir zamanların meşhur 
DDT'sini Türkiye'ye 
getirip ilk
uygulayanlardandı.
Ama mühendisliğinden 
çok daha önemli bir 
konumu vardı Reşat Bey'in: 
Türk Müziği'nin önde gelen 
bestecilerindendi ve özellikle 
son dönem saz eseri 
besteciliğinin en seçkin 
ismiydi. Uzun ve ciddî 
çalışmalardan sonra 
çalınabilen çok zor ama çok 
güzel eserler vermiş ve 
kendine mahsus bir ekol 
kurmuştu; Refik Talât 
Alpman, Şerif Muhiddin 
Targan ve Refik Fersan gibi 
bestecilerden sonra "teknik 
ve çağdaş saz eseri" 
dendiğinde akla ilk gelen 
isim Reşat Aysu'ydu.
Ben, Reşat Bey'in
kendisinden önce eserleriyle 
ve Erol Sayan vasıtasıyla 
tanıştım. 1970'lerin başında, 
liseye gittiğim sıralardı...
Erol Bey, Ankara 
Küçükesat'taki minareyi 
andıran apartmanın 
tepesindeki evinde bir gece 
"Reşat Aysu'yu bilir 
misin?" deyip tanburuyla 
Nihavend'den ama beylik 
nağmelerin tamamen dışında 
bir saz semaisi çalıp notasını 
vermiş ve sonraki senelerde 
Türk Müziği’nin en meşhur 
parçalarından biri olan 
Nihavendi birkaç ayda ve 
zar-zor çıkartabikniştim. 
Reşat Bey'in Nihavendini 
Acemaşiran!, Kürdili'si, 
Ferahnâk'i ve diğerleri takip 
etmiş ama tanburumla her 
nerede çalacak olsam
mutlaka ve mutlaka "Ne 
biçim eser bu?" sözüyle ve 
istihzalı dudak bükmelerle 
karşılaşmıştım.
Derken aradan seneler 
geçti, Reşat Aysu'nun 
eskiden dudak bükülen o 
bestelerinin herbiri zamanla 
imtihan parçası oldu. Radyo 
ve konservatuvar 
imtihanlarının jürileri Reşat 
Bey'in besteleri için 
1970'lerde "Bunlar da eser 
mi?" diyenlerle doluydu, o 
eserleri hâlâ çalmamış veya 
çalamamışlardı ama 
öğrencilerine "Reşat 
Aysu'dan ne hazırladın?" 
demekte beis görmüyorlardı.
Hayata geçen hafta 
İzmir'de veda eden Reşat 
Aysu, hocası Zekâi 
Dedezade Ahmed Irsoy'la 
ve bütün eserlefini notaya 
aldığı Rakım Elkutlu'yla 
beraber şimdi ne besteler 
dokuyor, ne nağmeler 
süzüyor, onlara kemanıyla 
yahut emsalsiz ıslığıyla nasıl 
refakat ediyordur, kimbilir... 
Kendisi için bestelediği ama 
hiç çalınmayan cenaze 
marşmı belki de orada icra 
ediyorlardır...
Büyük bestekâr ve büyük 
müzisyen Reşat Aysu, 
"ciddî" ve "gerçek" Türk 
Müziği'nde açtığı çığır ve 
verdiği eserlerle bu 
dünyadan alacaklı olarak 
gitmiş kişilerdendir.
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